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kielitutkintojen valossa
T a m a a r t i k k e l i o n p e r u s t u u o m a a n l i s e n s i a a t i n t u t k im u k s e e n i , j o k a t a r k a s t e t t i i n
v u o n n a 2 0 0 2 J y v a s k y l a n y l i o p i s t o n s u o m e n k i e l e n l a i t o k s e l l a . T u t k im u s t y ö
v a l m i s t u i S u o m e n A k a t e m i a n r a h o i t t a m a n j a J y v a s k y l a n y l i o p i s t o n S o v e l t a v a n
k i e l e n t u t k im u k s e n k e s k u k s e n v u o s i n a 1 9 9 6 - 2 0 0 0 k o o r d i n o im a n Kieli ja
koulutus kulttuurienvdlisessd vuorovaikutuksessa - n i r n i s e n h a n k k e e n a n s i o s t a
( L a i h i a l a -K a n k a i n e n 1 9 9 7 : 7 - 2 3 ) . l t s e a s i a s s a r y h d y i n a i n e i s t o n v a r s i n a i s e e n
t i e t e e l l i s e e n k a s i t t e l y y n v a s t a v u o n n a 1 9 9 9 , j o l l o i n P i e t a r i n k o u l u s s a s u o r i t e t t i i n
v i im e i n e n Yleisten kielitutkintojen t e s t a u s .
S u o m e n k i e l e n o p e t u s p i e t a r i l a i s e s s a k o u l u s s a a l o i t e t t i i n j o v u o n n a 1 9 8 9 .
S i i t a l a h t i e n s u o m e n k i e l e n o p e t u k s e s s a P i e t a r i s s a o n t a p a h t u n u t p a l j o n
m u u t o k s i a . I h a s t u m in e n s u o m e n r u o t s a l a i s t e n s u o m e n k i e l e n o p e t u s s u u n n i -
t e lm i i n j a o p p im a t e r i a a l e i h i n o n v a i h t u n u t t i e t o i s u u t e e n s u o m i v i e r a a n a k i e l e n a -
o p e t u k s e s t a , j o s s a k o r o s t e t a a n k i e l e n s o s i o k u l t t u u r i s i a p u o l i a u n o h t a m a t t a
t i e t e n k a a n k i e l i o p i n h a r j o i t t e l u a . S u o m e n k i e l e n o p e t u s s u u n n i t e lm a n
k u l t t u u r i p a i n o t t e i s u u s o n o l l u t o s o i t u k s e n a k o u l u n s u o m e n k i e l e n o p e t t a j i e n
a k t i i v i s e s t a y h t e i s t y ö s t a s u o m a l a i s t e n k o l l e g o j e n k a n s s a . P i e t a r i n k o u l u n 2 0 4
(V e n a j a l l a k a y t e t a a n k o u l u j e n n u m e r o i t a , m u t t a S u o m e s s a t a m a k o u l u o n
t u n n e t t u M i l j o n n a j a k a d u n k o u l u n a ) j a T u r u n k a u p u n g i n v a l i s e n y h t e i s t y ö n
p o h j a l t a k o u l u u n p e r u s t e t t i i n v u o n n a 1 9 9 5 V e n a l a i s - s u o m a l a i n e n l y s e o , j o k a o n
t o im in u t k a n s a i n v a l j s e n a o p p i y k s i k k ö n a k a y t t a e n s u o m a l a i s e n k u r s s im u o t o i s e n
j a l u o k a t t o m a n l u k i o n t o im in n a n m a l l i a .
L a a j a k a n s a i n v a l i n e n y h t e i s t y ö o n a s e t t a n u t v i e r a a n k i e l e n o p e t u k s e n
p a a t a v o i t t e e k s i o p e t t a a s u o m e a n i i n , e t t e i k i e l i j a a v a i n u l k o k o h t a i s e s t i h a l l i t u k s i
i lm iö k s i v a a n s i i h e n k y t k e y t y y m y ö s h e n k i l ö k o h t a i s i a k o k e m u k s i a . T o i s i n
s a n o e n t a h t a im e s s a o l j k o m m u n ik a t i i v i s e n k o m p e t e n s s i n s a a v u t t a m in e n s u o m e n
k i e l e s s a . V o i k o v e n a j a n k i e l i n e n o p p i l a s o p p i a s u o m e a v i e r a a n a k i e l e n a j a
k a y t t a a s i t a y h d e s s a k o h d e k i e l i s e n p u h e y h t e i s ö n e d u s t a j i e n k a n s s a
t i l a n t e e n m u k a i s e s t i j a m a a r a t i e t o i s e s t i ? V a s t a u s t a h a n k y s y m y k s e e n e i v o i o l l a
y k s i s e l i t t e i n e n , k o s k a v i e r a a n k i e l e n o p p im in e n r i i p p u u h y v i n m o n i s t a t e k i j ö i s t a ,
j o i s t a t a r k e im p i a o v a t k i e l e n o p e t u s j a o p p im i s o l o t .
P ie ta r i l a i s t e n o p p i la id e n s u o m e n k ie I e n ta id o n m i t t a a m is e k s i o p p i la a t s u o r i t t iv a t
t a m a n tu tk im u s h a n k k e e n p u i t t e i s s a Y K ln k e s k i t a s o n t e s t i t e h ta v ia . T e s t i in
o s a l l i s tu n e e t p ie ta r i l a i s e t s u o m e n k ie le n o p p i I a a t o l iv a t ju u r i a lo i t t a n e e t
o p in to n s a v e n a la i s - s u o m a la i s e s s a lu k io s s a . H e id a n s u o m e n k ie le n o p i s k e lu n s a
p e r u s tu i v e n a la i s t e n s u o m e n k je le n o p e t t a j i e n la a t im i in k u r s s e ih in ja
o p p im a te r i a a le ih in . T am a n v u o k s i e i 0 1 1u t h e lp p o a p a a t t a a , m in k a Y K ln
ta i to ta s o n a v u l la o p p i I a id e n s u o m e n k ie le n ta i to a tu l i s i a r v io id a . P e r u s k o u lu s ta
v a lm is tu n e i l l e o p p i la i l l e p id e t t i in s o v e I tu v in o s in Y K ln p e r u s ta s o a v a s ta a v a
te s ta u s , jo n k a tu lo k s e t o l iv a t e r i t t a in p o s i t i iv i s i a . T a m a n p e r u s te e l l a p a a te t t i in ,
e t t a V K In k e s k i t a s o n te s ta u s s o p i s i p a r h a i t e n v e n a la i s - s u o m a la i s e n lu k io n
s u o m e n k ie le n o p p i la id e n k ie l i t a id o n a r v io in t i in . K e s k i t a s o n m e n e s ty k s e l l in e n
s u o r i tu s o n o s o i tu s h y v a s ta k ie l i t a id o s ta , jo k a m a a r i t e l l a a n s e u r a a v a s t i (Y le i s t e n
k ie l i tu tk in to je n p e r u s te e t 1 9 9 7 : 7 ) : " S e lv iy ty y ta v a l l i s i s s a s u u l l i s i s s a ja k i r j a l -
l i s i s s a k ie le n k a y t tö t i l a n te i s s a m e lk o lu o n te v a s t i j a v a iv a t to m a s t i s e k a ty ö s s a e t t a
v a p a a - a ik a n a . H a l l i t s e e k ie le n p e r u s r a k e n te e t j a k e s k e i s e n s a n a s to n , j a jo u tu u
v a in h a r v o in tu r v a u tu m a a n to i s to p y y n tö ö n ta i s a n a k i r j a a n . M u id e n k ie l t e n
v a ik u tu s ja m u u i lm a is u n e p a ta r k k u u s r a jo i t t a v a t v ie s t in ta a v a in jo s k u s " .
V u o d e n 2 0 0 2 a lu s ta la h t i e n Y le i s i s s a k ie l i tu tk in n o i s s a o n s i i r r e t ty
k a y t t a m a a n E u ro o p p a la i s e n v i i t e k e h y k s e n p u i t t e i s s a 6 - p o r ta i s t a ta i to ta s o -
a s te ik k o a . V a n h a n ja n y k y is e n ta i to ta s o a s te ik o n ta s o je n v a s ta a v u u s n a k y y

















T a l la i s e n v a s ta a v u u d e n p o h ja l t a v o i h e lp o s t i s i i r t a a n u m e r a a l i s e t a r v io t
n y k y a ik a i s ik s i . S i i r to e i o le m e id a n ta p a u k s e s s a m m e o p p i la id e n e tu je n
m u k a i s ta , s i l l a n u m e r a a l i s e s t i k e s k ia r v o o n p ik e m m in k in p e r u s ta s o n p u o I e l l a .
M u t ta y k s i lö l l i s e s t i o p p i l a id e n ta s o a r v io t 4 ja 5 v i i t t a a v a t p a r h a i t e n k e s k i t a s o l l e ,
m ik a v i i t t a a r y h m a n k ie l i t a id o n k a s v u d y n am i ik k a a n , j a tu tk im u s o n g e lm ie n
k a n n a i t a o n h y v in ta r k e a o s o i t in .
T u tk im u k s e n k e s k e i s im m ik s i o n g e lm jk s i o le n a s e t t a n u t s e u r a a v a t k y s y -
m y k s e t , jo tk a ja k a u tu v a t k a h te e n i s o m p a a n te e m a lo h k o o n :
1 P ie ta r ila is te n o p p ila id e n su o m e n k ie le n ta ito a k a s itte le v a t tu tk im u k se n
ta v o itte e t:
M illa in e n o n p ie ta r ila ise n k o u lu n su o m e n k ie le n o p p ila id e n
k o m m u n ik a tiiv in e n k o m p e te n ss i?
M ite n k o m m u n ik a tiiv ise n k o m p e te n ss in k o m p o n e n tit ilm e n e v a t o p p ila id e n
te s tisu o ri tu k s is sa ?
M ite n o p p ila id e n k ie lita ito o n k e h itty n y t Y K ln k ir ja llis te n o sa k o k e id e n
su o ritu s te n a n a ly y s in m u k a a n ?
II Y le ise t k ie litu tk in n o t - k ie lita ito te s tia k a s itte le v a t tu tk im u k se n
ta v o itte e t:
S o v e ltu u k o Y K ln te s ti p ie ta r ila is te n su o m e n k ie le n o p p ila id e n k ie lita id o n
a rv io im ise e n ja v o ik o s ita k a y tta a o p e tu ssu u n n ite lm a n ja o p e tta jie n
ta y d e n n y sk o u l u tu k se n k e h i tta m ise e n ?
V o ik o Y K I-te s ta u k se n a v u lla e ro tta a k o m m u n ik a tiiv ise n k o m p e te n ss in
k o m p o n e n tit?
T u tk im u sh a n k k e e n p u itte is sa p id e ttiin P ie ta r is sa k o u lu n 2 0 4 tilo is sa k a ik k ia a n
k o lm e Y K ln k e sk ita so n te s ta u s ta : v u o s in a 1 9 9 6 , 1 9 9 8 ja 1 9 9 9 . O p e tu k se n
k e h itta m ise n k a n n a ita o li ta rk e a a m a a rite lla su o m e n k ie le n o p p ila id e n k ie lita ito
p e ru sk o u lu n ja lu k io n ra j a li a . S ik s i e n s im m a ise e n te s ta u k se e n v a littiin 2 2 lu k io n
o p p ila s ta ja k a h d e k sa n p e ru sk o u lu n 9 . lu o k a n o p p ila s ta e li y h te e n sa 3 0
o p p ila s ta . S e u ra a v a te s ta u s p id e ttiin k e v a a lla 1 9 9 8 , k u n sa m a t o p p ila a t o liv a t
lu k io n p a a ttö v a ih e e ssa , v a n h e m m a t ll. lu o k a lla ja n u o re m m a t 1 0 . lu o k a lla .
S a m a 3 0 o p p ila a n ry h m a te s ta ttiin u u d e lle e n .
V e n a la is te n su o m e a o p isk e le v ie n lu k io la is te n k ie lita id o n ta so s ta sa a tu ja
h a v a in to ja p a a tin v a rm is ta a v ie la k o lm a n n e n te s ta u k se n a v u lla , jo k a te h tiin
k e v a a lla 1 9 9 9 . T a h a n te s ta u k se e n o sa llis tu i 2 5 v e n a la is -su o m a la ise n lu k io n 1 1 .
lu o k a n o p p ila s ta . H e is ta k a h d e k sa n o li a ik a ise m m in o llu t m u k a n a k a h d e ssa
e d e llise ssa te s ta u k se ssa .
O m a a tu tk im u s ta n i v a rte n e n o le k a y tta n y t k a ik k e a te s ta u k se ssa k e ra a m a a n i
a in e is to a . P a a tin k a s ite lla v a in n iid e n o p p ila id e n su o ritu k s ia , jo id e n k ie lita id o n
k e h ity k se n d y n a m iik k a n a y tti m y ö n te ise lta ta i a in a k in p y sy v a lta . N a in v a lits in
tu tk im u k se n i k o h te ik s i II o p p ila a n su o ritu k s ia v u o s ilta 1 9 9 6 ja 1 9 9 8 se k a
y h d e k sa n o p p ila a n v u o d e n 1 9 9 9 k ir ja llis ia te s tisu o ritu k s ia , s illa su u llis te n o s a -
a l u e i d e n t e s t a a m i n e n p o i k k e s i s a a n n ö l l i s e s U i k i e l i s t u d i o s s a p i d e t t a v a s t a
t e s t a u k s e s t a . T a m a s e i k k a o l i h y v i n o l e n n a i n e n a r v i o i n n i n j a s e n j a l k i m m a i s e n
t u l k i n t a n i k a n n a i t a .
V a i k k a Y K I m i t t a a k i e l i t a i t o a k v a l i t a t i i v i s e s t i j a t a s o a r v i o t k u v a a v a t y k s i l ö n
k i e l i t a i t o a t i e t t y n a a j a n k o h t a n a , o n v a i k e a a p a a t e l l a , r n i l l a i n e n k i e l e l l i n e n
k o m m u n i k a t i i v i n e n k o m p e t e n s s i o n o p p i l a i l l a , j o i d e n k i e l i t a i t o v a s t a a Y K l n
k e s k i t a s o a . T a s o a r v i o o n k i e l i t a i d o n n u m e e r i n e n o s o i t i n , s e n a v u l l a e i v o i d a
k u v a i l l a k i e l i t a i d o n k e h i t t y m i s t a t a i m u u t o s p r o s e s s i a . O m a s s a t u t k i m u k s e s s a n i
k i i n n o s t u i n n i m e n o m a a n o p p i l a i d e n k i e l i t a i d o n k e h i t y k s e e n v a i k u t t a v i s t a
t e k i j ö i s t a j a s i k s i k a y t i n a i n e i s t o n a n a l y y s i s s a l a a d u l l i s i a m e n e t e l m i a , p a a a s i a s s a
k u v a i l u a j a v e r t a i l u a .
A n a l y s o i n Y K l n o s a k o k e i d e n t e h t a v i a s i s a l l ö l l i s e s t i j a e s i t i n m y ö s o m a t
t u l k i n t a n i t e h t a v i e n m a h d o l l i s e s t i o i k e i s t a s u o r i t u k s i s t a . T e h t a v a k o h t a i s e s s a
a n a l y y s i s s a p y r i n t u n k e u t u m a a n t e s t i t e h t a v a n s y v a r a k e n t e e s e e n j a t u o m a a n e s i i n
s e l l a i s i a t e k i j ö i t a , j o t k a m a h d o l l i s e s t i v i e v a t t e s t i n s u o r i t t a j a n h a r h a a n .
P i e t a r i l a i s t e n v e n a j a n k i e l i s t e n s u o m e n k i e l e n o p p i l a i d e n t e s t i s u o r i t u k s i a
a n a l y s o i d e s s a n i k i i n n i t i n e r i t y i s t a h u o m i o t a o p p i l a i d e n k i e l i t a i t o o n
s o s i o l i n g v i s t i s e s t a j a e t n o k u l t t u u r i s e s t a n a k ö k u l m a s t a . T a m a n a n a l y y s i n
t a v o i t t e e n a o n Y K l n k e s k i t a s o n o s a k o k e i d e n j a t e h t a v i e n s i s a i s t e n y h t e y k s i e n
m e r k i t y k s e n o s o i t t a r n i n e n k i e l i t a i d o n k u v a a r n i s e s s a .
O l e n o t t a n u t h a a s t a v a k s i t e h t a v a n s a a d a p i e t a r i l a i s t e n s u o m e n k i e l e n o p p i l a i d e n
k i e l i t a i d o n t e s t i s u o r i t u k s i s t a n i m e n o m a a n k o m m u n i k a t i i v i s e n k o m p e t e n s s i n
k o m p o n e n t t e j a . O l e t i n , e t t a h e i d a n k o m m u n i k a t i i v i s e n k o m p e t e n s s i n s a k u v a u s
a n t a i s i o i k e a t v i r i k k e e t o p e t u s s u u n n i t e l m a n k e h i t t a r n i s e e n j a o s o i t t a i s i s u o m e n
k i e l e n o p e t t a j i l l e n e h e i k o t p u o l e t , j o t k a o v a t h a v a i t t a v i s s a o p p i l a i d e n
k i e l i t a i d o n a r v i o i n n i n t u l o k s e n a . T o i s i n s a n o e n o I i s i h y v a s a a d a t i e t e e l l i s e s t i
p e r u s t e l t u a t i e t o a , m i t a s u o m e a o s a t a a n p i e t a r i l a i s e s s a s u o m e n k i e l e n
o p e t u k s e e n e r i k o i s t u n e e s s a k o u l u s s a .
P i e t a r i l a i s t e n s u o m e n k i e l e n o p p i l a i d e n k i r j a l l i s e t Y K l n t e s t i s u o r i t u k s e t
k o o s t u v a t k o l m e s t a o s a k o k e e s t a : s a n a s t o j a r a k e n t e e t - o s a k o k e e s t a , t e k s t i n -
y m m a r t a r n i s e s t a j a k i r j o i t t a r n i s e s t a . S e u r a a v a s s a t a u l u k o s s a v e r r a t a a n t e s t a u k -
s e e n o s a l l i s t u n e e n o p p i l a s r y h m a n s u o m e n k i e l e n t a i d o n t a s o a j a k i e l i t a i d o n
d y n a a m i s t a k e h i t y s t a .
T e s tiv u o s i O s a ll is tu jie n K e s k ia rv o T e k s tin K ir jo it ta m is e n S a n a s to n ja
m a a ra y m m a rta m is e n k e s k ia rv o ra k e n te id e n
k e s k ia rv o h a ll in n a n
k e s k ia rv o
1 9 9 6 3 0 1 ,5 1 ,3 2 1 ,3
1 9 9 8 3 0 2 ,2 9 2 ,8 5 2 ,5 5 1 ,4 8
1 9 9 9 2 5 2 ,8 4 3 ,1 6 2 ,9 6 2 ,6 8
T a u lu k o s ta 1 n a k y y , e tta o p p ila id e n k ie li ta i to o n k e h itty n y t a ik a v a li l la 1 9 9 6 -
1 9 9 9 m y ö n te is e m p a a n s u u n ta a n k a ik is s a o s a k o k e is s a .
R y h m a n k e s k ia rv o is ta v o i p a a te lla , e tta o p p ila id e n k ie li ta id o n ta s o e i v a s ta a
Y K ln k e s k ita s o a , a in o a s ta a n v u o d e n 1 9 9 9 te k s tin y m m a rta m is e n te s tis u o r itu k s e t
y li t ta v a t p e ru s - ja k e s k ita s o n v a lis e n ra ja n . M ita o n n a i d e n n u m e ro id e n ta k a n a ?
M itk a te k ija t v a ik u tta v a t v a h a is e e n , m u tta s il t i p o s it i iv is e e n k ie li ta id o n
k e h ity k s e n d y n a rn iik k a a n ?
O p p ila id e n k ie lio p il l in e n k o m p e te n s s i
Y K ln s a n a s to ja ra k e n te e t -o s a k o k e e s s a o n ta v a ll is e s ti k a k s i s a n a s to te h ta v a a ,
k a k s i ra k e n n e te h ta v a a ja y k s i te h ta v a , jo s s a rn ita ta a n s e k a s a n a s to n , e tta
ra k e n te id e n y h te is h a ll in ta a . A in o a p o ik k e u s o li v u o d e n 1 9 9 9 te s ti , jo llo in
o s a k o k e e s s a o li k o lm e ra k e n n e te h ta v a a .
T u tk im u s tu lo k s e t o s o it ta v a t, e t ta v u o d e n 1 9 9 8 te s tin s u o r it ta n e e t o p p ila a t
h a ll i ts iv a t p a re m m in ra k e n te ita k u in s a n a s to a . K u lttu u r ip a in o tte in e n te k s ti
v a ik e u tt i o s a lta a n o p p ila a n ti la n n e tta . O p p ila id e n s a n a s to ll in e n ja k ie lio p il l in e n
k o m p e te n s s i o li e p a ta s a in e n . V u o d e n 1 9 9 9 te s tis s a ti la n n e o li p a in v a s ta in e n -
o p p ila a t h a ll i ts iv a t s a n a s to a p a re m m in k u in ra k e n te ita . V u o n n a 1 9 9 6 o p p ila a t
e iv a t k y e n n e e t s u o r it ta m a a n a n n e ttu ja s a n a s to te h ta v ia m e lk e in k o k o n a a n .
O ik e a n s a n a n m u o d o n v a lin ta a n v a ik u tta a s a n a s to n h a ll in ta , m ik a o n o s o itu s
o p p ila a n s o s io lin g v is tis e s ta k o m p e te n s s is ta . T o is a a lta s iih e n v a ik u tta a m y ö s
ra k e n te id e n h a ll in ta , jo k a v ii t ta a m y ö s o p p ila a n d is k u rs s ik o m p e te n s s iin
k o n te k s tin ra k e n te id e n y m m a rta m is e n k a u tta . K o m m u n ik a ti iv is e n k ie li ta id o n
k a n n a ita s a n a s to ll is e s ti k o m p e te n tt i o p p ila s s u o r it ta a Y K ln k e s k ita s o n te h ta v a n
tu lo k s e ll is e m m in k u in k ie lio p il l is e s ti k o m p e te n tt i o p p ila s , jo k a k a y tta a o ik e ita
m u o to ja v a a r is s a s a n o is s a .
S a n a s to te h ta v a n s u o r it ta rn in e n e d e lly tta a o p p ila a lta k y k y a y h d is ta a
s a n a s e li ty s m u u ta m a n s a n a n lu e tte lo s s a o le v a a n s a n a a n . T a h a n k y k y y n
v a ik u tta v a t s a n a s e li ty k s e n ja s a n a lu e tte lo n s is a is e tja n iid e n v a lis e t te k ija t:
1 . S a n a s e li ty k s e n ja s a n a lu e tte lo n v a lis e t fo n o m o rfo lo g is e t v a ik u tu s te k ija t
a ih e u t t a v a t s a n a s to l l i s e s t i h e ik o n k o m p e te n s s in o m a a v a l l e o p p i l a a l l e v a ik e u k s ia
o ik e a n v a s t a u k s e n v a l in n a s s a : ' k a l u s t a a h u o n e - k a l l i s t a a , p e r u s t a a , s i s u s t a a ' .
2 . S a n a s e l i t y k s e n ja s a n a lu e t t e lo n s e m a n t t in e n y h ta H i i s y y s a u t t a a o ik e a s s a
s a n a n v a l in n a s s a , jo s o p p i l a a n s a n a s to l l i n e n k o m p e te n s s i o n k o r k e a m p i
( a l l e v i iv a tu t s a n a t ) k u in k ie l io p i l l i n e n , l a h in n a m o r f o lo g in e n ( l ih a v o id u t s a n a t ) :
' p a h a u n i - a a v e J u n e lm a , p a i n a j a i n e n ' ; ' p i e n e m p i v e s i a l u e k u i n j i i r v i - p e l t o ,
v e s i s t ö , l a m p i ' .
3 . S a n a lu e t t e lo n s i s a i s e t f o n o m o r f o lo g i s e t j a s e m a n t t i s e t v a ik u tu s t e k i j a t
v o i v a t a ih e u t t a a v a ik e u k s ia o ik e a n s a n a n v a l in n a s s a , jo s o p p i l a s e i o l e
s a n a s to l l i s e s t i k o m p e te n t t i : ' k i i y t e t i i i i n p u l l o s s a - k o r k k i J p u r k k i J k a r k k i
J
; ' e i
a s u k a u p u n g i s s a - m a a n a l a i n e n J m a a l a i n e n , . . . '
R a k e n te e t j a s a n a s to - t e h ta v ie n s u o r i tu k s e t o s o i t t i v a t o p p i l a a n k ie l i t a id o n
k r i i t t i s e n p i s t e e n e l i s e n , k u in k a k ie l io p i l l i n e n ja s o s io l in g v i s t in e n k o m p e te n s s i
v a s t a a v a t to i s i a a n . K ie l io p i l l i s e s t i o ik e in v a l i t t u s a n a m u o to v o i r ik k o a i lm a u k s e n
s o s io l in g v i s t i s e t y h te y d e t , m ik a Y K ln a r v io in t ik r i t e e r i e n m u k a a n tu lk i t a a n
v a a r a k s i v a l in n a k s i . R a k e n te e t j a s a n a s to - t e h ta v a n k u l t tu u r ip a in o t t e in e n s i s a l tö
v a ik u t t a a h u o m a t t a v a s t i s a n a n v a l in t a a n . O p p i l a id e n v a l in n o i s s a v o i h a v a i t a
h e id a n v a h v u u te n s a jo k o k ie l io p i l l i s e s s a t a i s o s io l in g v i s t i s e s s a p u o le s s a : v e t .
' L u o v u t e t t u a v e r t a t a r v i t a a n i s o j e n ( ' k i i r s im y s , r o h k e u s , l e i k k a u s ' ) r o h k e u k s i e n
j a o n n e t t o m u u k s i e n y h t e y d e s s i i s e k i i e r i l a i s t e n s a i r a u k s i e n h o i d o s s a j a
e n n a l t a e h k i i i s y s s i i ' ( v u o d e n 1 9 9 8 te s t i ) . J a v ie l a : ' U l k o m a a n m a t k a t t e h d i i i i n
( ' h a l p a , h e i k k o , h i d a s ) h a l p a a n r a n t a l o m a k o h t e i s i i n , e s im e r k i k s i K a n a r i a n -
s a a r i l l e j a K r e i k k a a n , j a l o m a l l a ( ' t u l l a , s y ö d i i , p e s t i i ' ) s y ö t a a n p i k a r u o k a a '
( v u o d e n 1 9 9 9 te s t i ) . N a i s t a e s im e r k e i s t a n a k y y , e t t a k ie l io p i l l i n e n k o m p e te n s s i
e i p y s ty k o r v a a m a a n s o s io l in g v i s t i s e n k o m p e te n s s in p u u te t t a j a s a n a s to l l i s e s t i
k o m p e te n t t i o p p i l a s s a a v a l in n o i s t a a n p a r e m m a n a r v io n ( 1 ) k u in e d e l l in e n
o p p i j a (O ) .
M o n iv a l in t a t e h ta v a n a v u l l a v o i m a a r i t t a a o p p i l a a n la u s e o p i l l i s t a j a
s o s io l in g v i s t i s t a k o m p e te n s s i a . S a n a m u o d o n v a l i t s e m in e n s a n a lu e t t e lo s t a v a a t i i
j o k o p e lk k a a t i e to a r a k e n te e n m u o d o s ta j a k a y tö s t a : ' O l i t k o e i l e n p e l a a m a s s a
( ' p e l a t e s s a , p e l a a m a s s a , p e l a a j a s s a ' ) j a l k a p a l l o a ? ' t a i t a i to a k a y t t a a o ik e a a
s a n a m u o to a k o n te k s t i s s a : 'M i k a : fa r i , m o i ! fa r i : A i , m o i , e n h e t i h u o m a n n u t
( ' h u o m a n n u t , o l e h u o m a n n u t , o l l u t h u o m a n n u t ' ) s i n u a . ' T e h ta v a s u o r i tu k s i s t a
n a k y y , e t t a o p p i l a id e n t i e to k y s e e s s a o le v ie n r a k e n te id e n m u o d o i s t a j a k a y tö s t a
e l i k i e l io p i l l i n e n k o m p e te n s s i o n p a r e m p i k u in h e id a n s o s io l in g v i s t i s e t t a i to n s a .
R a k e n te e t j a s a n a s to - o s a k o k e id e n h a n k a l in t e h ta v a o n ta r in a n
m u o d o s ta r n in e n , e r i ty i s e s t i k u n o p p i j a n m ie l ik u v i tu s t a r a jo i t e t a a n t i e ty i l l a
s a a n n ö i l l a . S i in a r n ie l e s s a s e k o h d i s tu u e n e m m a n o p p i j a n k i r jo i t t a m is e n
ta i to ih in k u in r a k e n te id e n h a l l in t a a n . T a m a te h ta v a ty y p p i a ih e u t t i o p p i l a i l l e
e n e m m a n v a ik e u k s ia k u in m u u t r a k e n te e t j a s a n a s to - o s a k o k e e n te h ta v a t . T a m a n
te h ta v a n s u o r i tu k s i s s a n a k y v a t k ie l e l l i s e n k o m m u n ik a t i iv i s e n k o m p e te n s s in
k a i k k i k o m p o n e n t i t . K i e l i o p i l l i s e s t i k o m p e t e n t t i o p p i l a s e i v a l W i m a t t a t e e
i r r a l l i s i s t a l a u s e i s t a t a r i n a a e i k a y m m a r r a a n n e t t u j e n k y s y m y s t e n p e r u s t e e l l a
t a m a n t a r i n a n s i s a i s t a l o g i i k k a a . O m a a n k o g n i t i i v i s e e n s k e e m a a n s a n o j a u t u e n
o p p i l a a t p y s t y v a t l u o m a a n h y v i n e r i l a i s i a t a r i n o i t a , j o t k a j o u t u v a t r i s t i r i i t a a n
t e s t a a j a n s k e e m a n k a n s s a . T e h t a v a n a r v i o i n n i s s a o n o t e t t u h u o m i o o n
n i m e n o m a a n o p p i l a a n k y k y l a a t i a t a r i n a e i k a a n n e t t u j e n s a n o j e n k i e l i o p i l l i s e s t i
k o r r e k t i k a y t t ö . S e u r a a v a t e s i m e r k i t t o d i s t a v a t t a m a n v a i t t e e n . T a s o a r v i o n 1
a n s a i t s e e s e u r a a v a o s i o n s u o r i t t a m i n e n : '- Entii ototko jotain liiiikettii? -
'vaarallinen - peliitii'. 'Pelkaan ottaa sitaJ koska puhutaan tama on
vaaralliseton/ k u n t a a s t o i s e n o p p i l a a n s u o r i t u s : 'Mita on 'vaaral1inenJ en
ymmarra myösJ mutta ajattelenJ etta han peliisi jotakinJ - s a a t a s o a r v i o n O .
T a l l a i s e n t e h t a v a n m e n e s t y k s e l l i n e n s u o r i t u s v i i t t a a e n e m m a n o p p i l a a n t a i t o i h i n
k a y t t a a a n n e t t u j a s a n o j a l o o g i s e s s a j a r j e s t y k s e s s a s i t e n , e t t a n i i s t a s y n t y y t a r i n a
e l i v u o r o p u h e l u ( a n n e t u t k y s y m y k s e t - o p p i j a n t e k e r n a t v a s t a u k s e t ) k u i n h a n e n
t i e t o o n s a k i e l i o p i l l i s i s t a k a t e g o r i o i s t a .
T e k s t i n y m m a r t a m i s e n t a i d o t r i i p p u v a t m y ö s o p p i l a a n k o m m u n i k a t i i v i s e s t a
k o m p e t e n s s i s t a . Y K l n t e k s t i n y m m a r t a m i s e n t e h t a v a t k o o s t u v a t a v o i m i s t a
k y s y m y k s i s t a j a m o n i v a l i n t a k y s y m y k s i s t a . P i e t a r i l a i s e t s u o m e n k i e l e n o p p i j a t
o s o i t t i v a t h y v a a k i e l i o p i l l i s t a k o m p e t e n s s i a v a s t a t e s s a a n n i m e n o m a a n a v o i m i i n
k y s y m y k s i i n . T a l l a i n e n t e h t a v a v a a t i i o p p i l a a l t a k y k y a j o k o p o i m i a t e k s t i s t a
v a l m i s k o h t a m u o k k a a m a l l a s i t a k y s y m y k s e n v a a t i m a l l a t a v a l l a t a i e s i t t a a o m a
m i e l i p i d e k o k o t e k s t i n t a i s e n o s a n s i s a l l ö n p e r u s t e e l l a . T e k s t i a v o i p i t a a v a s t a
s i l l o i n y m m a r r e t t y n a , k u n o p p i j a v a s t a a o i k e i n k a i k k i i n k y s y m y k s i i n . A v o i n t e n
k y s y m y s t e n t e h t a v a s u o r i t u s t e n p e r u s t e e l l a v o i t o d e t a , e t t a j o v u o d e n 1 9 9 6 t e s t i n
s u o r i t t a j i l l a o l i s u h t e e l l i s e n h y v a k i e l i o p i l l i n e n k o m p e t e n s s i . S e n k r i t e e r i n a v o i
o l l a s e l l a i n e n k y s y m y s , j o h o n v a s t a a m i n e n e d e l l y t t a a s i i h e n l i i t t y v a n k o h d a n
p o i m i m i s t a t e k s t i s t a . Y u o d e n 1 9 9 8 t e s t i s s a k y s y m y s 'Mil/o in asukasluku oli 5
1 4 7 3 4 9 ? ' l i i t t y y e p a i l e m a t t a s e u r a a v a a n t e k s t i n k o h t a a n : 'Asukasluku oli
vuoden vaihteessa 5 1 4 7 3 4 9 . ' O p p i l a a n m a h d o l l i n e n v a s t a u s 'vuoden
vaihteessaJ o n o s o i t u s p e l k a s t a k i e l i o p i l l i s e s t a k o m p e t e n s s i s t a , l a u s e e n
a d v e r b i a a l i n t u n n i s t a m i s e s t a . S e e i k u i t e n k a a n m e r k i t s e , e t t a o p p i l a s o l i s i
y m m a r t a n y t t a m a n t e k s t i n k o h d a n j a s i i h e n l i i t t y v a n k y s y m y k s e n . K a i k k i m u u t
v a s t a u s v a r i a n t i t ('viime vuonnaJJ 'viime vuoden lopussaJ j n e . ) o s o i t t a v a t
o p p i l a i d e n t a i t o a k a y t t a a k i e l t a t i l a n t e e n m u k a i s e s t i .
M o n i v a l i n t a k y s y m y s t e h t a v i e n s u o r i t u k s i s t a o n m a h d o t o n t a p a a t e l l a o p p i l a a n
k i e l i o p i l l i s t a k o m p e t e n s s i a . T a m a t e h t a v a t y y p p i e i e d e l l y t a k i e l i o p i l l i s t a
k o m p e t e n s s i a . T i e t o y k s i t t a i s i s t a r a k e n t e i s t a e i v i e l a t a k a a h y v a a t e h t a v a n
s u o r i t u s t a , s i l l a t e k s t i n a i h e j a s i s a i n e n r a k e n n e v o i v a t a i h e u t t a a v a i k e u k s i a s e n
y m m a r t a m i s e s s a . P i e t a r i l a i s e t o p p i l a a t p y s t y i v a t l i i t t a m a a n t e h t a v a n k y s y m y k s e t
v a s t a a v i i n t e k s t i n k o h t i i n , m u t t a h e i d a n s u o r i t u k s i s t a a n e i n a y , m i t e n h e
h a l l i t s e v a t e r i l a i s i a r a k e n t e i t a j a o s a a v a t k o h e m u o k a t a t e k s t i a t a i i l m a i s t a o m a n
m ie l ip i t e e n s a to i s in s a n o in .
Y K ln k e s k i ta s o n te s t i e n te k s t in y m m a r ta m is ta h a r h a u t ta v a t m o n iv a l in ta -
k y s y m y s te h ta v ie n s ig n a a l iv a i t t e id e n ty y p i t . ü le n k a s i t e l ly t h y v in ta r k a s t i s e k a
te h ta v ie n r a k e n te i t a e t t a o p p i la id e n te h ta v a s u o r i tu k s ia ja v o in p a a te l l a , e t t a
o p p i la id e n te k s t in y m m a r ta m is ta e d e s a u t ta v a t s e l l a i s e t s ig n a a l iv a i t t e e t , jo i s s a
k a y te ta a n te e m a - ta i t e e m a - r e e m a - ty y p p is ia v i r k k e i ta : 'Talaus an kasvanut
napeasti ... ' ( t e e m a -v i r k e , jo k a m u o d o s ta a ta y d e l l i s e n m e rk i ty s k o k o n a is u u d e n )
ja 'Katieliiimeksi halutaan mieluiten ... ' ( t e e m a - r e e m a -v i r k e , jo s s a a d v e r b in
a s e m a te e m a n ja r e e m a n v a l i s s a e d e s a u t ta a te k s t in y m m a r ta m is ta ja v i r k k e e n
ta y d e n ta m is ta ) . S e l la i s te n te h ta v ie n s u o r i t t a m in e n , jo i s s a o s io n s ig n a a l iv a i t t e e n a
o l i r e e m a -v i r k e , o l i v a ik e a a p ie ta r i l a i s i l l e o p p i la i l l e ('Talaus kasvai .. .': v i r k k e e n
a lk u o s a n s a n a p a r r e n ta i s a n a r y h m a n y m m a r ta m in e n o n m a h d o to n ta i1 m a n
v a ih to e h to v a r ia n t t i e n e l i r e e m a n y m m a r ta m is ta ) . T a s s a m ie le s s a v o i to d e ta , e t t a
o p p i la a t h a l l i t s e v a t s u o m e n k ie le n la u s e o p in p e r u s te e t j a o v a t s y n ta k t i s e s t i
k o m p e te n t te ja s u o m e n o p p i jo i t a .
Kirjoittamisen t a id o t o v a t e p a i le m a t ta v ie r a a n k ie le n o p e tu k s e n v a ik e im p ia
ta v o i t t e i t a . ü le n h a v a in n u t , e t t a o p p i la id e n k i r jo i t t a m is e n te h ta v a n tu o t ta m is e e n
v a ik u t ta a s u o r i t e t t a v a n k i r jo i t e lm a n ty y p p i : m u o d o l l in e n te k s t i v a i v a p a a
k i r jo i t e lm a . M u o d o l l in e n k i r jo i t e lm a ja k a u tu u m y ö s k a h te e n o s a a n - h e n k i lö -
k o h ta i s e e n ja v i r a l l i s e e n k i r jo i t e lm a a n .
V a ik k a o p p i la a t o v a t e p a i le m a t ta p a r a n ta n e e t s u o m e n k ie l i s e n k i r jo i t t a m is e n
ta i to ja a n v u o d e s ta 1 9 9 6 ( e n s im m a in e n te s ta u s ) v u o te e n 1 9 9 9 (v i im e in e n
te s ta u s ) , o n k o r o s te t t a v a , e t t a o p p i la id e n k ie le l l i s e n k o m m u n ik a t i iv i s e n
k o m p e te n s s in h a i r iö t n a k y v a t p a r h a i te n n im e n o m a a n o p p i la id e n k i r jo i t t a m is e n
o s a k o k e e n s u o r i tu k s i s s a .
T e k s tu a a l i s e s ta n a k ö k u lm a s ta p ie ta r i l a i s e t lu k io la i s e t e iv a t p y s ty
v i r h e e t tö m a s t i o n n i t t e le m a a n jo n k u n ju h la n jo h d o s ta ( e s im . ~onnittelen sinun
syntymiipiiiviiiF), m u t ta h a l l i t s e v a t k u ts u m is e n p e r u s r a k e n te e t ( e s im . ~haluaisin
kutsua sinua juhlaan') j a o s a a v a t k i r jo i t t a a lo m a s ta a n s u o m e k s i ( e s im .
~kirjoitan sinulle Sveitsiltii,jossa olen ollutjo viisi piiiviiii.'). K ir jo i t e lm a n a ih e
ja ty y l i v a ik u t ta v a t h y v in o le e l l i s e s t i o p p i la id e n k y k y y n e s i t t a a ta r v i t t a v ia
k ie le l l i s i a f u n k t io i t a o ik e in k i r j a l l i s e s s a m u o d o s s a .
A n a ly y s in i p e r u s te e l l a v o in to d e ta , e t t a o p p i la id e n k ie l io p i l l i s e t p u u t te e t
a r v io id a a n v i r a l l i s e s s a te k s t i s s a a n k a r a m m in k u in h e n k i lö k o h ta i s e s s a
v ie s t in n a s s a . K u i te n k a a n t ie d u s te lu te h ta v a s s a k ie l io p i l l i s e s t i k o m p e te n t t i
o p p i la s e i s a a n u t p o s i t i iv i s ta a r v io ta d i s k u r s s i - j a s o s io l in g v is t i s e n k o m p e te n s s in
p u u t te id e n ta k ia .
V a p a a n k i r jo i t e lm a n ja m ie l ip id e k i r jo i tu k s e n te k e m is e e n v a ik u t ta a o p p i la a n
ty y p p i k i r jo i t t a ja n a (T a k a la 1 9 8 5 ) e l i s e , o n k o h a n te k s t in tu o t ta ja ( k ie le l l i s e n
k o o d in h a l l i n ta ) ta i a ja tu s te n tu o t ta ja ( te k s t in r a k e n ta m is e n k o m p e te n s s in
o s o i tu s ) . T e k s t in tu o t ta ja n I i i a l l in e n k ie l io p i l l in e n ta r k k u u s p a k o t ta a h a n ta
h i l l i t s e m a a n te k s t in r a k e n ta m is e n ta i to ja a n - te k s t i e i o le p i tk a , s a n a s to l l in e n ja
r a k e n te e l l in e n v a l ik o im a r i ip p u u o p p i la a n k ie l io p i l l i s e n k o m p e te n s s in ta s o s ta .
K u n ta a s te k s t in r a k e n ta ja n e l i a ja tu s te n tu o t ta ja n k ie l io p i l l i s e t p u u t te e t e i v a t
k u i te n k a a n e s ta o p p i la s ta e s i t t a m a s ta te k s t in o m a p e r a i s ta s i s a l tö a , m ik a o n
to d is tu s o p p i la a n d is k u r s s ik o m p e te n s s i s ta .
Y K I :n k e s k i ta s o n k i r jo i t t a m is e n a r v io in n in p e r u s te e l l a k ie le l l i s e s t i p a r e m m a t
k i r jo i t e lm a t e iv a t y l ta n e e t ta s o a r v io ta 3 k o rk e am m a l le , k u n ta a s k ie l io p i l l i s e s t i
p u u t te e l l i s e t m u t ta te k s tQ 1 C b 'k e n ta m js e n k a n n a i ta p a r } m m a t tm :m ~ k s e t s a i v a t jo p a
ta s o a r v io n 4 , m ik a o n h y v a tu lo s , jo s o te ta a n h u o m io o n o n g e lm a t v ie r a a n k ie le n
k i r j o i t t a m j s e n o p e tu k s e s s a .
S o s io l in g v is t i s e n k o m p e te n s s in m a a r i t e lm a n m u k a a n o p p i la a l t a o d o te ta a n
s o s io k u l t tu u r i s te n s a a n tö je n h a l l in ta a ( J a a k k o la 1997: 17). T a s s a m ie le s s a Y K ln
k e s k i ta s o n te s t i e n te h ta v ie n a v u l la o p p i la a t v o i v a t o s o i t t a a s o s io l in g v is t i s t a
k o m p e te n s s ia a n e s i t t a m a l la s o s io k u l t tu u r i s ta t i e to a s u o m e n k ie le n k a y tö s ta .
P id a n s o s io l in g v is t i s t a k o m p e te n s s ia ta r k e a n a o s o i t t im e n a o p p i la a n
k o m m u n ik a t i iv i s e n k ie l i t a id o n k e h i ty k s e s s a . S e u r a a v a s s a e s i t a n tu lo k s e t
o p p i la id e n te s t i s u o r i tu k s i s ta .
Rakenteet ja s a n a s to - o s a k o k e e n te h ta v a t o v a t s i s a l lö l l i s e s t i k u l t tu u r i -
p a in o t te i s ia ja e d e l ly t t a v a t o p p i la i l t a h y v a a s o s io l in g v is t i s t a k o m p e te n s s ia .
K u te n o le n jo a ik a i s e m m in k o ro s ta n u t , o p p i la id e n k ie l io p i l l in e n ja s o s io -
l in g v is t in e n k o m p e te n s s i e iv a t v a s ta a to i s ia a n . O p p i la id e n t ie d o t s a n o je n
ta iv u tu sm u o d o is ta e i v a t ta k a a i lm a u k s e n s i s a i s te n s o s io l in g v is t i s t e n y h te y k s ie n
y m m a r ta m is ta , m ik a jo h ta a v a a r a a n s a n a n v a l in ta a n . V ie r a a n k ie le n o p p i ja n
k ie l i t a id o n s o s io l in g v is t i s e n a k o m p o n e n t t in a v o i p i ta a m y ö s k o h d e k ie le n
id io m ie n h a l l in ta a . P ie ta r i l a j s e t o p p i la a t o v a t o s o i t t a n e e t te s ta u k s i s s a h e ik k o a
t ie to a ta l l a a lu e e l la .
O p p i la id e n s o s io l in g v is t i s t a k o m p e te n s s ia o n p a r a s ta s e u r a ta
tekstinymmartamisen t e h ta v ie n s u o r i tu k s i s ta . A u te n t t i s e n s u o m e n k ie l i s e n
te k s t in y m m a r ta m in e n o n o s o i tu s o p p i la a n h y v Í s ta s o s io k u l t tu u r i s i s ta t i e d o is ta .
T e k s t in s i s a l t a m a t ly h e n te e t ( e s im . la, su, vrk, puh.), p u h e k ie le n s a n a s to
(kirppis, fii/is, makasiini) j a t i e ty s t i t e k s t in a ih e e s e e n l i i t ty v a v e n a ja n k ie l i s e n
n u o r e n k a n n a i ta " v a ik e a " s a n a s to ('Talouskasvu kiihtyi huippuvauhtiin' t a i
'Miksi hiiiiparin piiiille heitetiiiin juuri riisiii? ') o v a t s o s io l in g v is t i s i a
e le m e n t te ja .
T e k s t in y m m a r ta m is e n te h ta v a t ja k a u tu iv a t k a h te e n te h ta v a ty y p p i in : a v o im i in
k y s y m y k s i in ja m o n iv a l in ta k y s y m y k s i in . A v o in k y s y m y s - te h ta v i s s a o p p i la id e n
v a s ta u k s e t s u o r i in k y s y m y k s i in o s o i t t a v a t h e id a n s o s io l in g v is t i s t a k o m p e te n s -
s ia a n , s i l l a h e p y s ty v a t p o im im a a n v a lm i in v a s ta u k s e n te k s t i s t a ta i m u o k k a a -
m a a n t e k s t i a t i l a n t e e n m u k a i s e s t i . K u i t e n k i n s u o r a n k y s y m y k s e n s i s a l t a m a
k o r k e a t a s o i n e n s o s i o l i n g v i s t i n e n a s p e k t i ( f r a a s i , s a n a n p a i k a l l i n e n m e r k i t y s ,
j o k i n o p p i l a i l l e t u n t e m a t o n s a n o n t a ) t o im i i t e k s t i n y m m a r t a m i s e n h a r h a u t t a j a n a .
M o n i v a l i n t a k y s y m y s t e h t a v i s s a t e k s t i n a i h e o n y m m a r t a m i s e n k a n n a i t a
r a t k a i s e v a s s a a s e m a s s a . T e s t i s u o r i t u s t e n a n a l y y s i n p e r u s t e e l l a v o i t o d e t a , e t t a
v e n a j a n k i e l i s t e n o p p i l a i d e n s o s i o l i n g v i s t i n e n k o m p e t e n s s i o n k o h t u u l l i s e n h y v a
j a s e o n s e i v a s t i k e h i t t y n y t v u o d e s t a 1 9 9 6 v u o t e e n 1 9 9 9 .
Kirjoittamisessa o p p i l a i d e n s o s i o l i n g v i s t i n e n k o m p e t e n s s i n a k y y s i i n a ,
k u i n k a y m m a r r e t t a v a a h e i d a n t e k s t i s u o r i t u k s e n s a o n n a t i i v i n l u k i j a n k a n n a i t a .
P i e t a r i l a i s e t o p p i l a a t o v a t k i r j o i t t a n e e t s u o m e k s i v e n a l a i s e n k i r j o i t u s m a l l i n
m u k a a n , s i l l a h e i d a n s o s i o k u l t t u u r i s e t k o k e m u k s e n s a ( s k e e m a t ) h e n k i l ö -
k o h t a i s t e n k i r j o i t e lm i e n t y y l i s t a j a s i s a l l ö s t a p e r u s t u v a t v a rm a s t i e n e m m a n
v e n a l a i s e e n k u i n s u o m a l a i s e e n k u l t t u u r i i n . M y ö s v i r a l l i s e n k i r j e e n
k i r j o i t t a m in e n v a a t i i o p p i l a a l t a h y v a a s o s i o k u l t t u u r i s t a t i e t o a , v a r s i n k i n k u n
k y s e e s s a o n v a l i t u s k i r j e e n k i r j o i t t a m in e n . O s a a k o v i e r a a n k i e l e n o p p i j a v a l i t t a a
o i k e i n v i e r a a l l a k i e l e l l a ? T a m a t e h t a v a o l i e r i t t a i n v a i k e a p i e t a r i l a i s i l l e
o p p i l a i l l e h e i d a n i k a n s a j a o p p im i s o l o s u h t e i d e n v u o k s i , s i l l a p i e t a r i l a i s i s s a
k o u l u i s s a e i o p e t e t a v i r a l l i s e n k i r j e e n k i r j o i t t a m i s t a .
V a p a a n k i r j o i t e lm a n t a i m i e l i p i d e k i r j o i t u k s e n t e h t a v i e n s u o r i t u k s e t
o s o i t t a v a t , e t t a o p p i l a i d e n k i r j o i t t a m i s e n t a i d o t o v a t h u o m a t t a v a s t i k e h i t t y n e e t
v u o d e s t a 1 9 9 6 . N a i s s a s u o r i t u k s i s s a o n v a i k e a h a v a i t a o p p i l a i d e n v a r s i n a i s t a
s o s i o l i n g v i s t i s t a k o m p e t e n s s i a . K u i t e n k i n o p p i l a i d e n k a s v a n e e n s u o m e n k i e l i s e n
r e p e r t u a a r i n a v u l l a v o i h a h m o t t a a v e n a j a n k i e l i s e n s u o m e a o p i s k e l e v a n
l u k i o l a i s e n k o l l e k t i i v i s t a m u o t o k u v a a e l i i d e n t i t e e t t i a .
Oppilaiden diskurssikompetenssi
O p p i l a i d e n k y k y y h d i s t a a k i e l i o p i l l i s e t m u o d o t j a m e r k i t y k s e t s i d o s t e i s e k s i
p u h u t u k s i t a i k i r j o i t e t u k s i t e k s t i k s i o n o s o i t u s h e i d a n d i s k u r s s i k o m p e t e n s s i s t a a n .
T a m a n m a a r i t e lm a n m u k a a n v o i o l e t t a a , e t t a d i s k u r s s i k o m p e t e n s s i t o t e u t u u v a i n
t e k s t i n t u o t o k s e s s a . A j a t t e l e n , e t t a d i s k u r s s i k o m p e t e n s s i k a t t a a m y ö s t e k s t i n -
y m m a r t a m i s e n a l u e e n . K y k y y m m a r t a a s i d o s t e i s t a t e k s t i a o n o l e e l l i n e n o s a
v i e r a a n k i e l e n o p p i j a n k i e l i t a i t o a .
T e k s t u a a l i s e s t a n a k ö k u lm a s t a v o i a n a l y s o i d a m y ö s o p p i l a i d e n rakenteet ja
sanasto - o s a k o k e i d e n s u o r i t u k s i a . Y K ln r a k e n n e - j a s a n a s t o t e h t a v a t
m u o d o s t a v a t p a a a s i a s s a s i d o s t e i s i a t e k s t e j a , i r r a l l i s t e n l a u s e i d e n t a y d e n t a m i s -
t e h t a v i a e s i i n t y y h a r v o i n . S a n a s t o - j a r a k e n n e t e h t a v i e n s u o r i t u k s i s s a o p p i l a i d e n
d i s k u r s s i k o m p e t e n s s i o n h e i k k o , s i l l a o p p i l a i d e n s a n a v a l i n n a t p e r u s t u i v a t t e k s t i n
j a l a u s e e n s i s a i s t e n m e r k i t y s s u h t e i d e n y m m a r t a m i s e e n . S u o r i t u s t e n t u l o k s e t
e i v a t a n n a t i l a a o p t im i s t i s i l l e t u l k i n n o i l l e . R a k e n n e t e h t a v i e n a v u l l a v o i
t a r k a s t e l l a o p p i l a i d e n l a u s e o p i l l i s t a , l a h i n n a d i s k u r s s i k o m p e t e n s s i a , j o s
t e s t i t e h t a v a p e r u s t u u l o o g i s e s t i o r g a n i s o i d e n t e k s t i n t a y d e n t a m i s e e n . T a r i n a n
m u o d o s t a m i n e n o n m y ö s r a k e n t e e t j a s a n a s t o - o s a k o k e e n t e h t a v a , j o t a p i d a n
e r i t t a i n h a a s t a v a n a o p p i l a a n k i e l i t a i d o n m a a r i t t e l y n k a n n a i t a . T a m a
t e h t a v a t y y p p i o s o i t t a a o p p i l a i d e n k i e l i o p i l l i s e n , s o s i o l i n g v i s t i s e n j a d i s k u r s s i -
k o m p e t e n s s i n h e i k o i m m a t k o h d a t .
K i e l e l l i s e n k o m m u n i k a t i i v i s e n k o m p e t e n s s i n k o m p o n e n t e i s t a d i s k u r s s i -
k o m p e t e n s s i i l m e n e e p a r h a i t e n t e k s t i t u o t o k s e s s a . R e s e p t i i v i s i s s a t a i d o i s s a
d i s k u r s s i k o m p e t e n s s i t u l e e e s i i n s i l l o i n , k u n t e h t a v a n s u o r i t u s r i i p p u u k o k o
t e k s t i n y m m a r t a m i s e s t a . S i l l o i n v o i p u h u a o p p i j a n p a s s i i v i s e s t a k i e l i t a i d o s t a .
V K I n t e s t i e n tekstinymmartamisen t e h t a v i s s a o n o s i o i t a , j o i d e n s u o r i t u s
r i i p p u u n i m e n o m a a n o p p i l a a n d i s k u r s s i k o m p e t e n s s i s t a . T a r k o i t a n k y s y m y s -
v a s t a u s - o s i o i t a , j o l l o i n e p a s u o r a a n k y s y m y k s e e n t a r v i t a a n o m a a m i e l i p i d e t t a
e s i t t a v a v a s t a u s . P i e t a r i l a i s e t o p p i l a a t o v a t k y l l a y m m a r t a n e e t k y s y m y k s e n
a i h e e n , s e k a v a s t a a v a s t i l ö y t a n e e t t e k s t i s t a o i k e a n k o h d a n , m u t t a 'Miksi? ' j a
'Mil/d taval/a?' - k y s y m y k s e t v a a t i v a t o p p i l a a l t a p i e n e n m i e l i p i d e k i r j o i t u k s e n
t e k e r n i s t a , j o s s a s y y - j a s e u r a u s s u h t e e t e i v a t r i i p u v a i n o p p i l a a n k i e l i o p i l l i s e s t a
k o m p e t e n s s i s t a . O n k o r a s t e t t a v a , e t t a k a i k i s t a t e k s t i n y m m a r t a m i s e n t e h t a v a n
k y s y m y k s i s t a o p p i l a i l l e v a i k e i m p i a o l i v a t n i m e n o m a a n y l l a m a i n i t u t
k y s y m y k s e t . O p p i l a i d e n h e i k k o d i s k u r s s i k o m p e t e n s s i n a k y y s e k a a v o i n t e n
k y s y m y s t e n e t t a m o n i v a l i n t a k y s y m y s t e n v a s t a u k s i s s a . M o n i v a l i n t a k y s y m y s -
t e h t a v i e n o s i o i s t a h a a s t a v i m p i a o l i v a t s e l l a i s e t , j o i s s a v a i h t o e h t o v a s t a u s t e n
k e s k i n a i s t e n s u h t e i d e n t y p o l o g i s e t e r a t o l i v a t h y v i n p i e n i a , k o s k a
v a i h t o e h t o v a s t a u k s e t k u u l u i v a t s a m a a n s e m a n t t i s e e n k e n t t a a n . V a i h t o e h t o -
v a s t a u k s i e n y h t a l a i s y y s v o i o l l a h a r h a u t t a j a n a t e k s t i n y m m a r - t a m i s e s s a , j o s
o p p i l a a n d i s k u r s s i k o m p e t e n s s i o n h e i k k o .
K i r j a l l i s e n k i e l i t a i d o n o s a l t a d i s k u r s s i k o m p e t e n s s i i l m e n e e p a r h a i t e n
kirjoittamisessa, s i l l a t e k s t i n t u o t t a m i n e n o n m a h d o t o n t a i l m a n t i e t o a
k i e l i o p i l l i s i s t a m u o d o i s t a j a m e r k i t y k s i s t a s e k a t a i t o a k a y t t a a n i i t a s i d o s t e i s e s t i .
V i e r a s k i e l i n e n d i s k u r s s i k o m p e t e n s s i p e r u s t u u h y v a a n d i s k u r s s i k o m p e t e n s s i i n
o m a s s a a i d i n k i e l e s s a . V e r b a a l i s e s t i l a h j a k a s o p p i l a s p y s t y y t u o t t a m a a n
a j a t u k s i a a n t e k s t i s s a p a r e m m i n k u i n s e l l a i n e n t e k s t i n t u o t t a j a , j o k a h a l l i t s e e v a i n
k i e l i k o o d i a . O p p i l a a n d i s k u r s s i k o m p e t e n s s i a o n v a i k e a p a a t e l l a t e k s t i n t u o t t a j a n
k i r j o i t e l m a n p e r u s t e e l l a , k u n t a a s t e k s t i n r a k e n t a j a n k o r k e a d i s k u r s s i k o m p e t e n s s i
k o r v a a o p p i l a a n k i e l i o p i l l i s e n k o m p e t e n s s i n p u u t t e e t . D i s k u r s s i k o m p e t e n s s i n
k a y n n i s t a m i s t a a u t t a a o p p i l a a n k o r k e a s o s i o l i n g v i s t i n e n k o m p e t e n s s i . T i e t o i s u u s
k o h d e k i e l e n n o r m e i s t a , s o s i o k u l t t u u r i s i s t a s a a n n ö i s t a , t y y l i s t a j a k i r j o i t u k s e n
s a v y s t a a u t t a v a t v i e r a a n k i e l e n o p p i j a a s a a v u t t a m a a n h y v a n t u l o k s e n .
P i e t a r i l a i s i s t a s u o m e n k i e l e n o p p i l a i s t a k a i k k i t e k s t i n r a k e n t a j a t e l i
d i s k u r s s i k o m p e t e n t i t o p p i l a a t o v a t v e r b a a l i s e s t i l a h j a k k a i t a o p p i l a i t a m y ö s
a i d i n k i e l e s s a . V a p a a n k i r j o i t e l m a n k i r j o i t t a m i n e n e i t u o t t a n u t h e i l l e s u u r i a
v a i k e u k s i a j a k i e l i o p i l l i s e t p u u t t e e t h e i d a n t e k s t i s s a a n e i v a t v a i k u t t a n e e t
p a l j o a k a a n a r v i o i j a n p o s i t i i v i s e e n s u h t a u t u m i s e e n o m a p e r a i s e e n t e k s t i i n .
Tulosten hyödyntaminen: Mita hyötya on tiedolla kielitaidosta?
P i e t a r i l a i s e t o p p i l a a t , j o t k a o s a l l i s t u i v a t Y K ln t e s t a u k s i i n v u o s in a 1 9 9 6 , 1 9 9 8 j a
1 9 9 9 , e iv a t e n a a o p i s k e l e k o u lu s s a . H e id a n n y k y in e n e I a m a n s a e i v a l t t a m a t t a
r i i p u s i i t a , k u in k a h y v in t a i h u o n o s t i h e o v a t s u o r i t t a n e e t n a m a te s t i t . E n u s k o ,
e t t a h e i s t a m o n i e d e s t i e t a a e t t a h e id a n t e s t i s u o r i t u k s e n s a o v a t a n t a n e e t p o h j a a
t i e t e e l l i s e l l e p o h d in n a l l e . K u i t e n k in a j a t t e l e n , e t t a o p p i l a i d e n Y K ln k e s k i t a s o n
t e s t i s u o r i t u s t e n p o h j a l t a t e h d y t j o h to p a a tö k s e t v e n a j a n k i e l i s t e n s u o m e a
o p i s k e l l e i d e n lu k io l a i s t e n k o m m u n ik a t i i v i s e s t a k i e l i t a i d o s t a v o iv a t a u t t a a
y m m a r t a m a a n , m ih in s u u n t a a n o n k e h i t e t t a v a s u o m e n k i e l e n o p e tu s t a v i e r a a n a
k i e l e n a e r i t y i s e s t i P i e t a r i s s a , m u t t a m y ö s l a a j e m m in v e n a j a n k i e l i s e s s a
y m p a r i s t ö s s a . T a m a a s i a n a y t t a a e r i t y i s e n a j a n k o h t a i s e l t a s i l l a v u o d e s t a 2 0 0 1
V e n a j a n v a l t i o l l i s e e n p e d a g o g i s e e n H e r z e n - y l i o p i s t o o n P ie t a r i s s a o n p e r u s t e t t u
s u o m i j a v e n a j a v i e r a a n a k i e l e n a - b a k a l a u r i a a t t i t u t k in to , j o n k a o p i s k e l i j a t
e t u p a a s s a p y r k iv a t s u o m e n k i e l e n o p e t t a j a n k o u lu tu k s e n s a a m i s e e n j a o v a t j o
s u o r i t t a n e e t e n s im m a i s e t o p e tu s h a r j o i t t e l u n a u s k u l t o in t i s e m in a a r i t j a
k o k e i1 u h a r j o i t u k s e t P i e t a r i n s u o m e n k i e l e n o p e tu k s e e n e r i k o i s t u n e i s s a
k o u lu i s s a .
N y k y i s e l l a V e n a j a l l a t u n tu u t a r p e e l l i s e l t a s u o m e n k i e l t a o s a a v i e n
a s i a n tu n t i j o i d e n v a lm i s t a m in e n . T a l l a h e tk e I l a a in o a s t a a n P i e t a r i s s a s u o m e a v o i
o p i s k e l l a p a a - t a i s i v u a in e e n a y h d e k s a s s a k o r k e a k o u lu s s a , j o i s t a e n e m m is tö
s u u n t a u tu u o p e t t a m a a n s id o s t e i s e s t i s u o m e n k i e l t a j a S u o m e n k u l t t u u r i a , m ik a
o n v a rm a a n k in o s o i t u s k o m m u n ik a t i i v i s e s t i , o i k e a s t a a n s o s io l i n g v i s t i s e s t i
k o m p e t e n t t i e n a s i a n tu n t i j o i d e n l i s a a m i s e n t a r p e e s t a .
K e s k u s t e l t u a n i u s e in s u o m a la i s t e n k o l l e g o j e n k a n s s a j a s a a tu a n i a m m a t i l l i s t a
t a y d e n n y s k o u lu tu s t a Y K I - a r v io i j a k s i o l e n v a k u u t t u n u t t u tk im u k s e n i t u l o s t e n
h y ö d y s t a m y ö s Y le i s t e n k i e l i t u t k in to j e n l a a t i j o i l l e j a a r v io i j i l l e k in . Y K I o n
k e h i t e t t y p a a a s i a s s a s u o m e a to i s e n a k i e l e n a o p p in e i l l e S u o m e s s a a s u v i l l e
a ik u i s i l l e . S u o m e n k i e l e n o p e tu k s e n a lu e e l l i n e n l a a j e n t a m in e n S u o m e n
u lk o p u o l e l l e o s o i t t a a k u i t e n k in , e t t a o n k a s v a m a s s a u u s i a o p p i l a i d e n j a
o p i s k e l i j o i d e n s u k u p o lv i a , j o t k a lu k e v a t s u o m e a v i e r a a n a k i e l e n a . N i id e n
jo u k o s t a lö y ty y e p a i l e m a t t a s e l l a i s i a o p p i j o i t a , j o t k a h a lu a i s i v a t s u o r i t t a a
Y le i s t e n k i e l i t u t k in to j e n t e s t e j a . E h k a n y k y in e n S u o m e n la k i k a n s a l a i s t e n
k i e l i t a i d o s t a o n p a k o t t a n u t Y K ln a s i a n tu n t i j a t y h t e i s t y ö s s a S u o m e n
ty ö m in i s t e r i ö n k a n s s a a lo i t t a m a a n h y v in t a r k e a n j a s a m a l l a h a a s t a v a n u u d e n
s u o m e n k i e l i t u t k in n o n t e s t i n l a a d in n a n in k e r i n s u o m a la i s t e n a ik u i s t e n k i e l i t a i d o n
a r v o s t e l u a v a r t e n .
S u o m e n k i e l e n a s e m a k o k o V e n a j a l l a , v a r s i n k in S u o m e n ja V e n a j a n r a j a -
a lu e i l l a , o n m u u t tu n u t v u o s i e n m i t t a a n : v a h e m m is tö k i e l i ( l 8 0 0 - lu v u n
p u o l i v a l i s t a 1 9 3 0 - lu v u l l e s a a k k a ) , v ih o l l i s k i e l i ( 1 9 3 7 - 1 9 4 4 ) , Y Y A - k i e l i ( 1 9 4 8 -
1 9 9 0 ) j a p e r e s t r o ik a - v a ih e e n a lu s t a s u o m i o n m u u t tu m a s s a k u l t t u u r i e n v a l i s e n
v u o r o v a ik u tu k s e n k i e l e k s i s a i l y t t a e n s a m a l l a n a a p u r im a a n k i e l e n s t a t u k s e n
(1 9 9 1 -) (M ilo v id o v a 2 0 0 2 ) . N im en om aan ta ta v iim e is ta su om en k ie le n a sem an
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The grammaticai competence through the language a s s e s sm e n t : Finnish a s
a foreign language in the school in St.Petersburg
T h e a r t ic le c o n c e rn s th e m a te r ia l , b a s e d o n m y in v e s t ig a t io n o n th e
c o m m u n ic a t iv e c o m p e te n c e o f R u s s ia n - s p e a k in g F in n is h le a r n e r s in th e
s e c o n d a ry s c h o o l o f S t .P e te r s b u rg . T h e in v e s t ig a t io n w a s th e p a r t o f th e
in te r n a t io n a l F in n is h -R u s s ia n r e s e a r c h p ro je c t " L a n g u a g e a n d E d u c a t io n in
I n te r c u l tu r a l I n te g r a t io n " , f in a n c e d b y th e A c a d em y o f F in la n d a n d c o o rd in a te d
b y th e C e n t r e f o r A p p l ie d L a n g u a g e S tu d ie s o f th e U n iv e r s i ty o f J y v a s k y H i in
1 9 9 6 -2 0 0 0 . I n th e f r a m ew o rk o f th e th e o r e t ic a l b a s i s o f L 2 le a r n in g a n d
a c q u is i t io n , th e s t r u c tu r a l m o d e l o f c o m m u n ic a t iv e la n g u a g e c o m p e te n c e
(C a n a le , M . & S w a in , M . 1 9 8 0 ; C a n a le , M . 1 9 8 3 ) c o n s is t s o f d i f f e r e n t
c o m p o n e n ts , o n e o f w h ic h is g r am m a t ic a l c o m p e te n c e . A c tu a l ly , g r am m a t ic a l
c o m p e te n c e is r e f le c te d in o th e r c o m p e te n c e s s u c h a s s o c io - l in g u is t ic
c o m p e te n c e ( th r o u g h le x ic a l a n d id io m a t ic c o m p e te n c e ) a n d e s p e c ia l ly in
d is c o u r s e c o m p e te n c e ( th r o u g h s y n ta c t ic a l a n d te x tu a l c o m p e te n c e ) . T h e g ro u p
o f F in n is h le a r n e r s ( n = 3 0 , g r a d e s 9 - l l o f R u s s ia n s c h o o l , a g e 1 4 -1 7 y e a r s )
p a r t ic ip a te d in th e Y K I (Y le is e t k ie l i tu tk in n o t ) te s t s th r e e t im e s , in 1 9 9 6 , 1 9 9 8
a n d 1 9 9 9 . M y in te r e s t w a s f o c u s e d o n th e s k i l l s in r e a d in g c o m p re h e n s io n ,
w r i t in g , a n d s t r u c tu r e s a n d v o c a b u la r y . O n e o f th e m o s t in te r e s t in g q u e s t io n s
w a s to f in d o u t th e d i f f e r e n t c o m p o n e n ts o f c o m m u n ic a t iv e c o m p e te n c e o f
y o u n g le a r n e r s o f F in n is h f r o m th e i r p e r f o rm a n c e s in th e te s t s . O n th e b a s is o f
th e o r ig in a l a n a ly s i s , th e r e s u l t s s h o w e d th a t th e e r i t i c a I p o in t f o r th e le a r n e r s in
F in n is h la n g u a g e a c q u is i t io n w a s th e in te g r a t io n o f g r am m a t ic a l a n d s o c io -
l in g u is t ic c o m p e te n c e s . T h u s , th e c o r r e c t w o rd fo rm f ro m th e g r am m a t ic a l p o in t
o f v ie w c a n a p p e a r a s s em a n t ic d is h a rm o n y f r o m th e s o c io - l in g u is t ic
p e r s p e c t iv e , w h ic h is d e a l t w i th a s a m is ta k e a c c o rd in g to th e Y K I c r i te r ia . T h e
c u l tu r e - o r ie n ta te d c o n te n t o f th e te s t ta s k s in f lu e n c e s th e s e le c t io n o f th e p ro p e r
w o rd a n d s t r u c tu r e . T h e d e ta i le d a n a ly s i s o f th e p e r f o rm a n c e s a n d Y K I 's h id d e n
c u r r ic u lu m o f te s t ta s k s c a n b e u s e d in th e p r a c t ic a l w o rk o f te a c h e r s o f F in n is h
a s a f o r e ig n la n g u a g e in n o n - a u th e n t ic c o n te x ts f o r g e t t in g in f o rm a t io n a b o u t
le a r n e r s ' g r am m a t ic a i a n d s o c io - l in g u is t ic c o m p e te n c e .
